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Складність структури, багатогранність та особливості викорис-
тання енергетичних ресурсів в складних виробничих системах перед-
бачає, що підвищення рівня ефективності функціонування повинно 
бути здійснено для всіх її підсистем. Оцінка фактичного рівня викори-
стання енергоресурсів є процедурою зворотного зв'язку з виробничою 
системою, що повинна включати дані про кількість і якість використо-
вуваних енергоресурсів, дані фінансово-економічних звітів, інформа-
цію, яка характеризує технічний стан технологічного устаткування, 
ефективність ведення технологічного процесу та управління ним, ор-
ганізації обліку енергоресурсів. Рівень ефективності енерговикорис-
тання є одним з критеріїв, що характеризує досконалість виробництва, 
залежить від потужності технологічних установок, наукового та техні-
чного рівня, на якому здійснюється ведення технологічного процесу.  
Для того, щоб реалізувати можливість планування та управління 
ефективністю енерговикористання необхідна відповідна сукупність 
показників, що характеризують технічний стан структурних елементів 
технологічного процесу та визначають рівень використання енергії.  
Комплексна оцінка рівня ефективності енерговикористання є ба-
гатокритерійною. Оскільки показники енергоефективності, що є чисе-
льним вираженням відповідних критеріїв, залежать від низки факторів 
нижчого рівня ієрархії, то система показників рівня енергоефективнос-
ті повинна мати ієрархічну структуру. Багаторівнева система показни-
ків рівня енергоефективності повинна: входити складовою частиною в 
систему показників рівня ефективності енерговикористання у вироб-
ничій системі; відповідати прийнятим міжнародним стандартам; від-
повідати сучасним критеріям та правилам оцінювання ефективності 
енерговикористання; забезпечувати вимогу ієрархічності; забезпечува-
ти можливість аналізування та прогнозування енерговикористання в 
системі, її підсистемах та структурних елементах; забезпечувати мож-
ливість порівняльного аналізу методик та критеріїв оцінювання рівня 
енергоефективності; забезпечувати вирішення задач для порівняльного 
аналізу енерговикористання в системі. Тоді, система показників рівня 
енергоефективності виробничої системи буде цілісною, відповідатиме 
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Разработка многофункциональных плазменных испарителей 
(МПИ) является перспективным направлением развития вакуумной 
техники и технологии. Такой (МПИ) может производить в вакууме 
финишную очистку обрабатываемого изделия непосредственно перед 
напылением или имплантацией без разгерметизирования вакуумной 
системы. Что в свою очередь приведет к уменьшению загрязнений, а 
соответственно и к повышению качества пленок. Также в таком 
(МПИ)  можно получать пленки тугоплавких металлов (Тi, Мо и др.) и 
их соединения с кислородом, аргоном, азотом из катодного пятна. А с 
анодов возможно распыление легкоплавких металлов (Си, Al, Zn и др.) 
электронной бомбардировкой. Возможно получать композиционные 
покрытия. С целью автоматизации  технологического цикла применя-
ются компьютерные технологии. 
При разработке МПИ возникают противоречивые требования. 
Известно, что если повысить давление в катодном узле за счет малого 
контрагирующего отверстия, то можно снизить стартовый ток.  
В таком случае катодный узел используется как эмиттер элек-
тронов, и показано, что для стабильного горения дуги с катодным пят-
ном, давление вблизи катода должно быть достаточно высоким. 
При использовании тугоплавкого материала, у которого темпе-
ратура кипения и плавления более высокая, для получения качествен-
ной пленки возникает другое требование, система должна быть откры-
той. 
Использование малого контрагирующего отверстия хорошо, ес-
ли нужно генерировать выход электронов. Чтобы получить качествен-
ное покрытие из катодного пятна должны генерироваться атомы и ио-
ны распыляемого материала. В промышленной установке «Булат» весь 
материал из катодного пятна используется в работе в виде атомов и 
ионов и осаждается на подложку. 
Чтобы решить данную задачу требуется увеличить отверстие в 
поджигающем электроде в несколько раз. 
 Нужно создать перепад давления в области существования ка-
тодного пятна, это будет способствовать стабилизации горения дуги, а 
также снижению стартового тока. 
 
